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P A R T E O F I C I A L . 
PAE3I0ENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS. 
S. M . la R e i n a n u e s t r a Se-
' ñ d r a (Q. ' D i G . ) y sa aagQsU- ; 
R e a l f a m i l i a 1 c o n t i n ú a n en eslaj 
co r t e s i n novedad en su i m -
p o r l a n t e sa lad . 
Del Gobierno de provincia. 
- K'^saUariSb^ vafeante la : D i -
p u t a c i ó n p r o v i n c i a l d e l pa r t i do 
j u d i c i a l d e ' S a b a ñ ó n , sé : j i r ó c e -
d é r á á su n o m b r a m i e n l o , j (ie-
' b e r á tener l u g a r la e l ecc ión en 
los Jias S6 , 27 y 28 del mes 
actual c o n f o r m e á las prescr ip-
ciones publicadas en el n . " 19 
del B o l e t í n oficial co r r e spon -
(Vienle al de l 12 del p r o p i o mes 
L o s Alcaldes de todos los A y u n -
tamientos c o m p r e n d i d o s ' e n d i -
cho pa r t i do p u b l i c a r á n s in t a r -
danza en el s i t io de cos tumbre 
las listas de electores de D i p u -
tados á Cortes u l t imadas en 1 5 
de Mayo de 1860, que son las 
q U e ' h a n de r e g i r ' p a r a este ac-
~ l o , debiendo hacerse la e l ecc ión 
en la cabeza de p a r t i d o , por n o 
estar d i v i d i d o en d is t r i tos ó sec-
ciones electorales y en el mis-
i n o local que s i r v i ó para la vo 
tac ion en la ú l t i m a e l ecc ión de 
D i p u t a d o p rov inc i a l . 
T.eon 13 de-Febrero de 1862, 
= Gena ro Alas. 
Núra . 47. 
Las l i 'recriones generales 
d d Tesoro público y de Conta-
b.'lidad de la Hacienda púhl i -
cn, me han dirigido t n 3 del 
actual la circular del contesto 
literal siguiente. 
» E l E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
H i c i e n d a ha comunicado á es 
tas Direcciones con fecha 2) de 
Ene ro p r ó x i m o pasado la Real 
o r d e n siguiente = I l m o . Sr.: Pa- | 
r . i que las corporaciones y es-
tablecimientos civiles i quienes 
t o d a v í a n o se h a y a n entregado, 
las inscripciones q u e le co r re s -
p o n d a n p o r sus bienes enoje-' 
nados , n o carezcan de los r e -
cursos • ne ' c e sa f ió s ' cbn q u e aten-
der á sus obligaciones, es la v o -
l u n t a d d é S. MÍ q u é se les sa-
tisfagan los intereses de l . segun-
d o semestre del a ñ o ú l t i m o 
bajo las bases y en la . f o r m a 
establecida por Rea l o r d e n de 
6 de Agosto de 1859. De la de 
SL M . l o d i g o " . & ' V . 1.' para s i i 
in te l igencia y efectos corres-: 
pon<i ien tes .=Lo que t rasladan 
á V . S. estas Direcciones gene-
rales para su p u n t u a l c u m p l i -
m i e n t o , t en iendo presente l o 
p reven ido en la Rea l o r d e n de 
6 de Agosto q u e se c i ta .= D e l 
recibo de esta c i r c u l a r se ser-
v i r á da r V . S. o p o r t u n o aviso 
á la D i r e c c i ó n general de l T e -
soro » 
L o que se hace notorio á 
los funcionarios de Hacienda 
y corporaciones civiles, para 
que tenga la debida observan-
cia la precedente l l ea l disposi-
ción. León 1 f de Febrero de 
1862.=Genaro Alas. 
Núra . 48 . 
E l l imo. Sr. Director ge-
neral de Obras públicas con 
fe iha 30 de Enero último me 
dice lo siguiente. 
»EI E x c m o . Sr. M i n i s t r o de 
F o m e n t o , en Rea l o r d e n de es-
ta fecha, me dice lo s iguiente: 
= I l m o . Sr . : E n vista de las 
instancias presentadas p o r va-
rias empresas de diligencias y 
a lgunos part iculares, en s o l i c i -
t u d de que se m o d i f i q u e el a r t . 
23 de .la I n s t r u c c i ó n de 10 de 
D i c i e m b r e ú l t i m o , re la t iva a l 
servicio de por tazgos, por c a u -
sarles perjuicios de a lguna c o n 
s i d e r a c i ó n el ancho de 9á m i -
t Hmetros ( 4 p u l g a s ) sQñaUdq 
como m í n i m o & las l l an tas de 
los carruajes de toda clase para 
el recargo de dobles derechos, 
p o r n o haber tenido ' t i e m p o 
para preparar lá r e f o r m a de 
l.is mismas, y considerando q u e 
e l ' e s p í r i t u de dicha I n s t r u c c i ó n 
es e l de favorecer la i n d u s t r i a 
del acarreo .sin desatender p o r 
el lo las reglas de pol ic ía de con-
s e r v a c i ó n de las carreteras, 
S. M . la R e i n á (Q. D . G ) se ha 
d i g n a d o disponer quede m o d i -
ficado el a r t . 23 de la I n s t r u c -
c i ó n referida en el sentido, de 
r e d u c i r e l ancho m i n i i n o d é las 
l lantas para toda clase de c a r -
ruajes al de 69 m i l í m e t r o s (3 
pulgadas); en la in te l igencia de 
q u e el c u m p l i m i e o l o de este 
a r t í c u l o de la I n s t r u c c i ó n n o 
s e r á ob l iga to r io hasta el 1 d e 
Agosto p r ó x i m o , debiendo e n -
t r e t a n t o r eg i r para la ap l ica-
c i ó n del doble recargo la apro-
bada p o r Real o rden de 22 de 
Febre ro de 1849 = Y l o t ras la-
do i V . S. para su conoc imien to , 
debiendo adver t i r l e q u e para 
los carruajes de toda clase, c u -
yas l lantas n o l l eguen á los 69 
m i l í m e t r o s (3 pulgadas) es pa -
r a los q u e d e b e r á r e g i r la I n s -
t r u c c i ó n de 22 de F e b r e r o de 
I849.» 
Lo que se publica en el pre-
sente periódico oficial para co-
nocimiento del público. León 
lebrero 12 de 1862.=/;/ Go-
bernador, Genaro Alas. 
N ú m . 40 . 
E l l imo. Sr. Director ge-
neral de Obras públicas con 
fecha 24 de Enero último me 
dice lo siguiente. 
» E l Excmo . Sr. M i n i s t r o de 
F o m e n t o me comun ica c o n es-
la fecha la Real o r d e n s iguien 
l e . — l i m o . Sr.: Para r e g u l a r i z a r 
la t r a m i t a c i ó n q u e debe segui r 
se en la f o r m a c i ó n , de los ex-
pedientes re la t ivos á Jos casos 
de rescisión de \o \ contrato^ de 
Obras p ú b l i c a s , m o t i v a d a , p o r 
alza en los precios de los j o r -
nales y materiales, S. M . l a 
Reina (Q. D . G.) se ha servido 
m a n d a r : . 
Primero. Que la s o l i c i t a d 
del contra t is ta pase p o r . c o n -
d u c t o del I n g e n i e r o a l G o b e r -
n a d o r de la p r o v i n c i a , q u i e n 
d i s p o n d r á q u e p o r Jos .Alcaldes 
de los pueblos donde , r a d i q u e n 
las: obras, se abra u n a i n f o r m a -
c i ó n en u n breve . plazo sobre 
los precios de los jornales y m a -
teriales, en la é p o c a en . q u e se 
verificcj ]a subasta, y los q u e 
l l ega ron á tener, cuando se s o -
l ici tó la r e sc i s ión . ., . 
Segundo. . E l G o b e r n a d o r 
p a s a r á el expediente a l I n g e -
n ie ro Jefe, para q u e en vista 
de> los documentos q u e en. el 
f i g u r e n , y de los d e m á s q u e 
s i r v i e r o n de base á la t o n l i a l a , 
manifieste si procede la resc i -
s i ó n reclamada. 
Tercero.- D e v u e l t o e l expe-
diente a l Gobernador , este l o 
e l e v a r á con su i n f o r m e á la 
Supe r io r idad , para la r e s o l u c i ó n 
que en vista de l o d o deba 
a d o p t a r s e . » 
' L o que se publica en el p r e -
sente periódico oficial para co-
nocimiento del público. León 
Febrero 12 de 1862.=.E/ G o -
bernador, Genaro Alas. 
N i i n . 50 . 
S e c c i ó n d e F o m e n t o . 
P A R A D A S . 
Cons t i tuyendo e n esla p r o -
v inc ia u n o de los pr incipales 
ramos de r iqueza p ú b l i c a la 
cria y r e p r o d u c c i ó n de la raza 
caballar y m u l a r , preciso es, 
emplear cuantos medios sean 
conducentes a l f o m e n t o y m e -
jora de esta; siendo u n o , e l 
metodizar y hacer en lender á 
los d u e ñ o s de paradas , q u e . n o 
es potestat ivo, el presentar á 
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c l í endo la a u t o r i z a c i ó n necesaria 
para a b r i r esta clase de estable-
c i m i e n t o s , sino q u e es ind i spen-
sable hacerlo en t i e m p o o p o r -
l u n o , & fin de q u e .anttSi ' \qtfe 
empiecen á f u n c i ó t i a r , h a y a i i ! 
ó b t c n i ü o la competente a p r Q -
' b a c i o n , y c o í n ó e s t ó sea u n 
precepto legal cons ignado en 
el Reg lamen to d e l r a m o , desde 
Juego se c o m p r e n d e q u e los 
q u e pre tendan a b r i r paradas, 
h a b r á n de so l ic i t a r lo con la ne-
cesaria a n t e l a c i ó n para -la- for— 
fl* tóácion del córí 'espóridTélfilé «s^-' 
pediente*. . y pp/Ierse... p r a c l í c a r . 
< 1 reconoc i in ien to de , ,|QS,;V,S^-. 
- 'mentales q u e ha de p r e s t á r s e r ; ' 
v i c io en la t emporada de m o n -
' t a , de lo cua l pende en g r a n 
•pSrte la o b t e n c i ó n ider los •. ref-
s u l t a d ó s apetecidos. - Para c o n -
• s e g á i r í o s , be dispuesto <de c o n -
; f o r m i d a d ' c o n l o ( / rof í i í es to . pior 
la J u n t a p r o v i n c i a l de. A g r i c u l -
t u r a , Indús l r i a ; ' . y C o m e r c i ó , fi-
j a r c o m o t é r m i n o • m á x i m o é 
imprb rdgab le , : l o q h d resta del; 
• mes actual para la p r é s e n t a c i o n 
de dichas instancias; en la i n -
• tel igencia q n e ' pasado ¡eMé s in 
h a b e r l o ver i f i cado , no ' , s é . d a r á 
curso é és ta clase de pretensio-
nes, estando p o r o t r a pa r l e dis-
puesto á t o rna r . Jais- medidas 
conducentes i e v i t a r ; que ' bajq 
n i n g ú n pretesto sé • i n f r i n j a ' é í 
r e g l a m e n t o , su je tando: á los 
q u e en c u a l q u i e r sen t ido ' c o n -
t r a v e n g a n á sus prescripciones, 
á las penas establecidas en los 
a r t í c u l o ! ! 20 y S i de la Rea! 
ó r d e t a de 1 3 de' A b r i l de 1849. 
t e o n 13 de F e b r e r o de 1862. 
= . G e n a r ó Alas . 
M I N A S . 
D . Genaro Alas,- Gobernador ch t tde 
la provincia de L e m . 
. , Hogp saber^que por, P- Pailro 
Rivera y corisoiie» Vecino da, Bemr 
hili're. Calió del Escoíinr, ' n u m e r ó 
C , da edad de SO años , estado 
casado, se l n presentado-en la' Sec-
ción de Fomento de esta Golíier-
iio de provincia en el din cuatro 
i k ' l mes do Pobrero á las once y 
media de su itiníiana. una solicitud 
do registro pidiendo cuatro perto-
nenciai de la mino de ca rbón do 
piedra l ls ínáda Torea», sita en tér-
mino realengo del pueblo de Boe-
z » , Ayuntomiento dé Pulgoso, al 
silio de • la. Fundada, y linda. ái 
Oriente, coifiinn • ri« Borza , - Norte 
con tierra de.Paíi lo. Alvar-)! vecirni 
de Quintana, y reguera <|ue p i M . 
por lioeza, P. con lieifta de los P'.'n-
l i l i s , propia da Célédohio Escudero. 
Mediodí» cóo motíte c o m ú n de Bue-
' z» , luco la designación de las eita-
da i cuatro perteoottcias en la Tur-
ma siguiente: Se. teiidrá por punto 
de. partida el sil io de la Fondodo 
. d e l coto, con ditopcipn al M'orle, 
tyí 'mil • wtro»,''OViVwe mil5 áo». 
cientus, y los restantes M'-diodij y 
Ponienti'. 
Y habiendo hecho consUir este 
interesado que tieneVríenlizBÍl.o el 
deposito j i revoüido pqrna^lpy , . Iio-
« í l á i i t i d o ^ r . i leoreUíwió. osle dia 
lirpresiente: asiiehui^' .sitf pcVjuieio 
de lerceri i j ' l.óiquo ('¿."¿n.vqria por 
medio, del p r é sen l e ,p*ía' (¡óe en el 
té rmino -dór sesen^ di'aS' ciinta^lysi 
desdo la fecha d^íBjg í^d i r io , piló-, 
dan presentar en oslo Guliienicrsiis-
oposieioiiris los que se considera-
ron con derci 'lio al todo ó \nr\f. 
d f | |er,reiio suljeitado, s e í u n pre-
».¡ene.£l..oi4¡cuIo, 2V.de la .Jey . de . 
bisrp •de»!S6St.f^bfiMt,a. Alas, 
- 2 - - . 
..,..ÍÍag<)!¡salier; . ( ( u e i p o r j j , l í í i l ro j 
Rivera y consortes, vecino de Dem--
liH>re¿-callo. del= Escobar, n ú m e r o -
C, de, edfyl de, 5.0 a ñ o s , , estaclo ra-
sado, sil' I).-) prcspfllítóij c i i lH!(Séc-
ciúh do ^(jinen^o' íloCste1 (iiVliieruo 
do provincia en.'el dia; cuatro del 
uies;.de F.iitirerp á laj oiieft y •,tae-' 
¡fia jilo, in^ntift^M», pp/i so)jj-.iijud, 4e' 
re^istrp pidiendo cual.rii pertenen-
cias dé la pfiina djB c,a'rÍion' jüé ji(ib-
drá llaVéd'a A'rceliáv s í t a ' e ó ^ r m i -
hb' reáréhoo'ilél'piíélilo1 do S/ An-
dios d i las.Pueriles, Ayunlamicrílo 
ula^Al.Vafpi,. al :SÍ,liu :ile ¡Aigoduriu, 
y .li|>da. al Oriente ;congrio do la; 
Jl'iírre y .ca.ipino .real^ MiMlioifii con 
monte c ó m ú n dél'in 'Ktoo |iu'dilo de; 
San Áiidrós y á r e a d e l.á ' egédera ' 
divisoria de San Andrés y Sla. M i-
r ina ' de< -Turre, P. rnnnt» ooinun 
det 'reftiridó, San . A n d i é s .y; .N ' i r le 
rio, clu:Torre,y camino real,; haco 
la designación de. la^.citadas c i n -
tro perlencniias on la f i rma si . 
guivnt i i : Sil le i id iá por puní ') de 
parlidii el silio do MediMilia al Nor-
te y el tcrtdido al Poniauta cu el 
Ayuntamiento do Alvares..Desde él 
se inodi ián en d i recc ión Mediodin 
y Norte dos ,mil melros, al Ponien-
le mi l dosciontos muiros, Ponienle 
y Afcdiodia ochocientus nitrlros. 
¥ habiendo licelio constar este 
interesado que . tiene realizado el 
depüsi to prevenido por la ley, lie 
admitido | ,or ducrelo de oslo dia 
la presente solicitud sin perjuicio 
do tercero; lo que se anuncia por 
medio del p r e s e n t é para que on el 
t é / m i ñ o de sesciila dios contados 
' í é s d e la lecha dé esto edicto', púe-
da'ii pr t í sentar on este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren ,con derecho al lodo ó parle 
del terreno, solicitado, m-gun pre-r 
viene el 'articula 24 dé la ley de 
miner ía vigenle. León 4 de Febre-
ro de 18e2.=Genaro Alas. 
ci.-.n do !..= i i ( , u ? , i 5 " n i .'tro peítifte.':-
eias en la I uinn ^igllienle: Se ten-
ü i i por jpunto de partida la calica-
l;i ó vocamina : desde él se meili-
ráii en': d i recc ión de la falda del 
mohle qtie conduce al ,valle de-Fe-
,nnr qufi *e' linlla.á la dereeha de la 
carretera monte.llamado Cwl i t l a r , 
y al NoHe:slos metros que faltón pa-
•iM~laVjw'fvdas- cuatro porlenen 
oi¿s ciiadr^if^s cu la diieeci<n del 
fiüin.'" 
Y haliiendo hecho constar e í i e 
inlcrqsailo que tienn realizado el 
de| iósiio preyenido^por la.^  loy£ he1 
ll.djnÍMd.o.jHiX.:.d.e.c.re^d.«^.in.,;il¡,a 
t.Kn'fi'yf 'í f <f!í<'/,.'i'i-'5»'í'.i wy^rw 
medio del présenlo para que -en-eL 
i t é rmino ; iloí s e í en lo ( l i i i i conlailwt, 
d e s d é levfii-ríi» de -tOf. edich»; pué-'. 
'doB .p ' r e seh í í r fen és te ' O..biérnor. 
Sus'oposiciones los que se conside---
. [ ¡pqn , pon darocji/), nl ;to,do ó parle 
del t e r r e n o . s ó l i i ilá'dr»,' i ^ u n pie-
viene fcfís'ri/'SM.'d* la ley de b ne 
ri;i vigente: l.i.'ort 7 db' Féh ' rbro 'de-
186.2.'=GeBar()..AIasi . . . . 
l lago sabor: que por D. Torihio 
Balbuena vecino do Vecilla de Val-
demduey, calle deree'lia, n ú m e r o 
12, de etlad de 42 años , profesión 
propietario, se. lia prcsonU do en la 
Secc ión de Fomento de este Go-
bierno dn provincia on cl dio siete 
ifel nies de Frhrorn á las dos en 
puntó de su tarde, una solicitud de 
registro pidiendo cuatro jiertenbn-
cios d)3 la mina de carbón : de pie-
dra llamada Oli l ia . sita on té rmino 
realengo, del pueblo, de Alcedo, 
Ayuntamiento dé lo 'Robla, d silio 
dé la), cruces, de Arrpco, tras la 
f i n t u (lo;A|cedo¿ |n« '9 la dvsignix 
.. MINlSTÉniÓ- .DE, EOM.KNTO,. 
' D Ó í f A ) I S A R E Í j I I . ; ' ^ , 
P o r .la gracia de .Úi 'os y ' j la 
C o n M i i u c i p n , de la J l o i i a r q u í a 
e s j j ano l á R,e ihá de las l í s p a ñ a s . 
A lodos tos .que las, p i e s e n t é s 
v i e r é n . y e t i l e n d i e r e n , sajiedi q u o 
las Cof ias íjá'n aMrel'á'db ^ ' jNps 
s a n c i o n á d d lo s igu ien te : 
, , A r l i q u i o , 1 . jLa . . e in ; s io f d ^ 
ó b l i g a c i p n é s ^ a r á q,ue ^u ío r i za l 
á las empresas c o n c e a i o n a r i á s 
de obras públicas^ e l . a r t ; i .<?' de 
l a . l ey de 11 de Ju l io , de i ¿ 6 0 , 
se' d e l e r m i r i á r á con respecto i 
sus l í m i t e s p o r el i m p o r t é ' de l 
va lor a m o r l i z a i j í e de las mismas 
obligaciones y p o r él i n t e r é s fi-
jado sobre és t e valor . C u a n d o 
e l i n t e r é s , fuisre e l de 6 por 1 0 0 
.considerado como t ipo r e g u l a -
d o r , el t o t a l amor t i zab le d é las 
o b l i g á c i o n e s eif i i t idas , c o n i p u t a -
das por su va lor n o m i n a l , ' n o 
p o d r á exceder de ,una .suma 
i g u a l a l capi ta l realizado, de las 
acciones, ó á la de este y de la 
s u b v e n c i ó n : r e c i b i d a , si la e m -
presa gozase de tal aux i l i o . 
A r t . 2 o C u a n d o e l i n t e r é s 
of rec ido sobre el Valor á m o r l i -
zable y n o m i n a l de las Obl iga-
ciones fuese m e n o r que el de 6 
por 1 0 0 , el l í m i t e de la e m i s i ó n 
se a m p l i a r á p r o p o r c i o n a l m e n l e 
a l descenso en el t i po del i n t e -
r é s E l i m p o r t e de todas las o-
bl igaciones , computado p o r su 
c i f ra n o m i n a ! , no e x c e d e r á s in 
e m b a r g o , por m í n i m o que sea 
el i n t e r é s Ofrecido, de t ina s u -
m a i g u a l a l d u p l o del capi ia l 
real izado de las acciones, ó al 
d u p l o de é s t e , y la s u b v e n c i ó n 
recibida en su caso. 
A r t . 3 0 Si el i n t e r é s sobre 
el valor , nora ina j excediera de l 
G por TOO, ¿e r e d j e i c á el l/uii--
le de la e m i s i ó n p r o p o r c i o n a l -
m e n l e i la diferencia q u e exis-
t ía en t r e el i n t e r é s que s i rve de 
t ipo r egu lador y e l . i n t e r é s q u e 
se ofrezca. N o se a p l i c a r á esta 
dispoMción 5 las emisiones efec-
t i iad. is i u n - í u t p r é s m a y o r q u e 
el de G por 100 s o b r é el v a l o r 
n o m i n a l á n t e s de la p u b l i c a c i ó n 
de la presente ley Dichas e m i -
siones se c o m p u t a r á n c o m o efec-
.luadas con el i n t e r é s r egu lador ; 
.pe to a l . r e n o v a r l , i o p e r a c i ó n ó 
w j e r i f i e i i e ü O t n w i ^ m n ^ K M ^ i i s ^ 
t a r í n las empresas i la regla 
,; A ' r t ' . i f / f ^ w ^ i ^ i i l M ^ ' í i ^ 
.'Joi s u c e ? . i v o l t o . l » « m i s i d n . d e f l b l ¡ í 
g ic iones r u y a a m o r t i z a c i ó n II« 
P'icda ,cf,ectua.Tse con los r e n d i -
mientos do las obras d e n t r o del 
p-.r/odo de la concesiou; y s ip 
a c u d i r a l m i s m o m e d i o de c r é -
d i t o . . : • ; ' ' ; ! 
- . ; A r t , ,.,5.í?,. Cadf) tnss (meses, e l 
rGpbie j f i )Pt ,eon. p . fesenpiásde . los 
estados t r imestra les d é s i t u a c i ó n 
y de las Tióticiás q í i e reciba ptjir 
condue lo de los G o b e r n á d o r a s 
de provincia ó , d e los delegados 
respr-ctivos, p u b l i c a r á pn la Ga-
ecta' iili'üi'.il é r n ü ' m é r o , ;v'aílor 
n o m i n a l é i n t e r é s sobre este va -
l o r de las obligaciones emi t idas 
fjpr fiaddsiaf,, d ^ ¡ d | c b a ^ . e v i p r e -
p i l a l . realizado y -de ^la s,^!»|v.^-
c i o n cecibida, pai;, las njisma^.^ 
A r t . 6." :E). GcobiprÁfl ?dpp-
tará las disposición-;S r e g l a i i i p p -
tarias que cons ide re . copyen ipn -
les para asegurar e l . c u m p l i -
m i e n t o de las .disposiciones j d e 
esta ley. 
Por t a n t o , , 
M a n d a m o s í. tpdos. lps Tri-
bunales, Justicias, J e t e s , . G p ^ r -
nadores y d e m á s . Ag to r idades , 
as!; civiles como mi l i t a res y ecje-
s iá s l i j a s , de cua lqu i e r^ clase, y 
dignidad . , que g u a r d e n y .hagan 
g u a r d a r , c u m p l i r y ejecutar la 
presente ley ep,. todas sus p a r -
tes., 
Dado en Palacio á v e i n i i -
nueve de E n e r o de m i l o c h o -
cientos sesenta y d o s . = Y p I A 
R E I N A . = E Í M i n i s t r o de F o m e n -
t o , A n t o n i o A g u i l a r y Correa . 
Nún i . 5 1 . 
Comisión provincial tle Eslailislicii. 
C o n f o r m e á lo dispuesto por 
S. M . en el Real decreto de I .0 
de J u n i o del a ñ o ú l t i m o , se l l a -
ma á concurso para proveer 
una plaza de Inspec tor p r o v i n -
cial de É s t a d í a l i c a , destinada i 
empleados civiles cesantes. 
Los aspirantes p r e s e n t a r á n 
sus solicitudes y bajas de s e r v í ' 
- 3 
óo.: docemenladas , unas y o i r á s 
escrilas- de su p r o p i a r le í r a , y 
g p ^ .condacto de los respectivos 
ftppernadores, d c n l r o de los 2 0 
d i a s i á c o n l a r desde la puLUra-
e ioa de «sle . a n u n c i o en¡ la- í í a -
c é l a , ' s r g ' i n l o dispuesto en el 
r e g l a m e n t o de 12 de J u n i o del 
á ñ p u l t i m o é i n s t r u c c i ó n de S I 
'de O c l a b r e s igu ien te , cuyos ar-
t í c u l o s , e n la. p a r l e q n e a l pre-
sente caso se r e f i e r e n , son los 
'Siguientes: 
Ar i i cu lo i del reglamento d i 1 2 de 
, Jimio. • 
' 4 { . . , . t i ? » p í a i a s | de j h s p e c t » 
res. p rov inc ia les de , E s t a d í s t i c a , 
destinadas i empleados cesantes 
de c u a l q u i e r r a m o de la A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a , se p r o v e e r á n 
( p a n i c o n c u i s a • 
•'"'TJ/J. T o d o el q u e sol ici lare 
' i n ^ r é s o en Í£sia(!Í5iica t iabvá de: 
áb ' re - j iUr r<\ buena cooi luc la : 
s(. , ^ n . i g ' i á l d a d de a p l i l u d se.-i 
• X i u t í t u l o s de m é r i l ó y p n t u - ' 
rencia los grados a c a d é m i c o s del 
-aspirante, los id iomas e x l r ^ n j e -
r ó s ' q u e poseyere/ y lo? servicios 
q u e hub ie re prestado en c u a l -
q u i e r car re ra . 
Artículos de la instrucción de 21 de 
Octubre. 
i . ,18. .. T r a s c u r r i d o , e l t é r m i n o 
q u e p r e v i a m e n t e s í s e ñ a l a r e pa-
r a la p r e s e n t a c i ó n de. instancias 
i en : so l ic i tud . de las plazas q u e 
h a n de proveerse p o r c o n c m s o l 
se p a s a r á n los expedieiiios a l 
' T r i b i i n a l de c e n s u i u , qYiicn en 
_ su v is ta , y pesando calidades y 
, antecedenles, c a l i t i c a r á á los .as-
pirantes y p r o p o n d r á en t e rna 
a l Presidente los q u e considere 
: mas m e r i t o r i o s . 
2 7 . Los documentos q u e 
los interesados a c o m p a ñ e n á sus 
. instancias les s e r á n devueltos, 
bajo el correspondiente recibo, 
si los reclamasen con poster io-
r i d a d ! 
2 8 . E l T r i b u n a l para p r o ? 
p o n e r , ó ' e n su caso para decir 
d i r , t e n d r á presente la buena 
conduc ta acredi tada, asi como 
las d e m á s c i rcunstancias i n c r i 
lo r ias q u e especifica el a r l . 44 
del r e g l a m e n t o . 
M a d r i d l 2 d e D i c i e m b r c . d e 
1 8 6 t . = É I Vicepres idente , A l e : 
- ¡ a n d r ó O l i v á n . 
lie ION Ayiintnmlcntoü. 
AkulJ ia cousUttteional Je Quintana 
del Castillo. 
l l . iHéri . l jso terminajo el re 
l ' i r l im icn to de la cuntribucion ter 
r i tu i ia l para el proscnle a ñ o , en 
P'.na de manifiesto en la sec re ta r ía 
ilo Aji intamiento por el t é rmino 
Jo opho din», para ijue l o - c t m l r i -
h i .ysDtes .U. vesa y-puc<lanen '•UPO 
de .egtavio liacer las r n t l a n i a c i j -
nes.t.p.nLDnus^ {{ti» se o i r á n en O Í 
rnistnij., t é r m i n o y rcsolv»/.!!! por 
el Ay.U'il.Miii ' i' .nlo. Qiiiotaua.{lel.Cas-, 
l i l i . . . I .» de. Fcbroro ilü lbU2 = 
J u a n l i l a s . 
Alcaldía constitucional de Carr io l 
de Salas. 
Denle 'a inserción de éste SDUD-
cio^eu el lioletifi t f i :ial de la pro-
vincia, y por tóimiiiQ ile «ei» d i a l 
se h a l l i r á ;lé .manTi)iesto en la Se-
cretaria de este Ajuntamienlo el 
r«p»rl¡riii«utú dd la. cunlribucion 
t*rriio,rial «fio cerriente, j se 
admi t i r án las reclamaciones que se 
inteiileq stibre el tanto por 100 ¡m-
ime¿lo ó rada cnntribnyente. Bar-
rios . de . Sitias ..Ü7 de Enero de 
1 8 0 2 . = U Í ; Alcaide, .Boruardu.Gun-
zah z. 
De 1» AadlenclM del «errl lar l* 
Secretaria de Gubierno d é l a Audien-
cia de Vallaiol id. 
N i i t n , 52. 
Por «¡ Ministerio - de Gracia y 
Justicia se Ka commicado al Sr. fíe-
gente de esta Audiencia con fecha 20 
de Enero último la Real orden si-
guieníe. 
» C o n fecha 3 de D i c i e m b r e 
ú l l ' u n p . s e ba d i r i g i d o á este M i -
n i s t e r io p o r el de la G o b e r n a -
c i ó n l a . s iguiente Rea l ó r d e n . = 
E l Sr. M i n i s t r o d é l a G o b e r n a -
c i ó n dice con esta fecha al D i -
rector general de Correos l o s i -
gu i en t e .—La Reina ( q . D . g ) 
t en iendo presente que el come-
t i d o de los Conductores de Cor -
reos, se l i m i t a i velar p o r la 
segur idad de la c o r r e s p o n d e n -
cia p ú b l i c a y p o r el c u m p l i -
m i e n t o de los i t i n e r a r i o s , se ha 
d i g n a d o m a n d a r que á los r e -
fer idos empleados n o se les exi-
ja responsabil idad a l g u n a p o r 
los siniestros q u e ocasionen la 
c o n d u c c i ó n de los carruajes de 
los cuales s e r á n responsables los 
respectivos zagales ó posti l lones 
de las paradas, q u e son los e n -
cargados s e g ú n el e s p í r i t u de 
los a r t í c u l o s 3 8 y 40 de l R e -
g l a m e n t o de postas, de l l evar 
las r iendas ó r ama l i l l o s q u e d i -
r i g e n las c a b a l l e r í a s . E n t a l c o n -
cepto los ci tados Conductores 
s e r á n considerados c o m o meros 
testigos presenciales de los h e -
chos á n o ser q u e de las ac tua-
ciones de l p rp^p reaulien c p r -
gos con t ra ellos, .en puyo caso 
q u e d a r á n sometidos á la a c c i ó n , 
de los T r i b u n a l e s con a r r eg lo á 
ju s t i c i a .» 
Y duda cuenta en Sala dé Go-
bierno, ha acordado se circuís por 
medio de los Uoletines oficiales á los 
Jueces de pr imera instancia del Ter-
r i tor io , para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Valládolid y Febre-
ro 8 de 1 8 6 2 . = F í c e n t e Xmarreft*. 
Bierzo F e b r e r o ocho de m i t . 
ochocientos sesenla y d o s . = J u a n ' 
C a s a n q v a . = P o r su m a n d a d o » 
Franc isco P o l Ambascasas. ' 
D . . Gregorio M a r t i n a ,Cepeda, 
J u e z de 1 . ' instancia, de es-
t a v i l l a de M i a ñ o y de s u 
par t ido . 
l l a g o saber: q n é h a l l á n d o s e 
vacante p o r r enunc ia de D o n 
Marcos Balbuena u n a l ' i ' o cu ra 
da las del n ú m e r o de este Juz-
gado y acordada su p r o v i s i ó n , 
p o r acuerdo de la Sala de g o - . 
b i e r n o de la A u d i e n c i a t e r r i t o -
r i a l de V a l l á d o l i d , los a s p i r a n -
tes que para obtenerla r e ú n a n ' 
mas de veinte y c inco a ñ o s 
de edad, dos de p r á c t i c a , buena, 
conduc ta m o r a l y e s t é n , d i s -
puestos á da r f ianza , ó a r r a i g o 
e n la can t idad s e ñ a l a d a por la 
espresada J u n t a de g o b i e r n o , 
d e b e r á n presentar sus so l i c i t a - ' 
des documentadas en la Secre-
t a r í a de este Juzgado d e n t r o 
del t é r m i n o de q u i n c e dia? á 
con ta r desde el, de la insp ic io r t 
de este a n u n c i o en el B j l e l i n ' 
of ic ia l de esta p r o v i n c i a . D a d o 
en K i a í i o á dos de Febre ro de 
m i l ochocientos sesenta y, dos; 
= G r e g o r i o M . C e p e d a . = D t í su 
ó r d e n , M a n u e l Vega . 
D . Juan Casa.nova, Juez de 
1.a instancia de Killafranea 
del Bierzo y su partido j u -
dicial etc. . . • 
H a g o saber: q u e p o r conr 
secuencia de varias ejecuciones, 
se d e c l a r ó en concurso necesa-
r i o la f o r t u n a de D o n M a n u e l 
Solo, vecino de V i l l a r r u b i n , dis-
t r i t o m u n i c i p a l de . Oencia en 
este pa r t ido , p o r p r o v i d e n c i a 
dictada en t r e i n t a y u n o de 
Oc tubre ú l t i m o y q u e se l u v o i 
p s r consentida en p r o v e í d o de l : 
di.i de ayer, se anunc ia a l p ú -
b l ico para q u e todos los q u e se 
crean c o n derecho con t ra a q u e l , 
comparezcan en esla Sala de 
Aud ienc i a hasta el diez de M a r -
zo p r ó x i m o y h o r a de las diez 
de su m a ñ a n a á deduc i r l o , p ro-
duc i endo los t í t u l o s ju s t i f i ca t i -
vos de sus c r é d i t o s , y á fijar la 
c u a n t í a del j u i c io en. l o p r i n c i -
pa l , el cua l se sustancia á tes-
t i m o n i o del i n f r a sc r i t o n u m e -
rario, Dado en YiHafcanca del 
D . Agustín Tinajas, escribano, por 
' ' S . M.. del ' númerii ' y Jmgaio .d» 
'LáT ía / í e i a . 
. Doy fé: ique por el procurador 
D . Valentín .Alomo, .en nombre da 
I«idro;Alvarez, Manuel Wartinez y 
Fé l ix Lobsto, vecinos de Giménez , 
»e .»cuJió ,á .£s le Juzgado, i o l i c i t a n -
dot le le» diese posesión de un m o r 
Irn» harinero de d ó i ; raedai, . con 
huerto contiguo, l i t o • en - t é r m i n o 
de dicho Gímanez , al sitio do la 
Vega, lindante á :Nor t e , Poniente, y 
Mediodía con ¿ a m p o c o m ú n . y ' i 
Oriente con huerto de D. Hart in 
I,"pez = Y una t ierra.en el misma 
térmiD1*, donde i h i i m n ios rpituila» 
rf»,.»!» cabida de cinco lieininat 
de cenlrno, li,ndaiils á Óriépte con 
tierra de la Piedad de esta v i l l a , 
Ptmieinle otra áf[ P i ó Cabaíias y á 
Mediodía' con camino do. los augui-
lares, las cuales fincas hab'un a d -
quirido por compra hech i á Pedro 
Roilriguez, vecino do Alcedo,- en 
precio de des mil ciento veinte y 
dos reales, segiin cutiilo d í la co-
pia pr im in l i id de ía u c r i l u r n de 
compra' qtío | irodujoroii, en vista 
de IJ cual y de las ilfui.is i!i)¡¿eri-
cias obradas se' p r j y e j ó el auto 
qno dice asi — A i i / o . = P j r presen-
tado con los dmninuntos i l i que se 
luce m ó n t o y i léw ¡ior el alguacil 
del .luz^ad:, ron a.i.tencin del ac-
loari i , la posesi-.n .lo las linean do 
que se hace m é r i l j á .los tugetui 
que lo sol ici ta», requiriendo al 
efecto á Rcqno Marlinez veoino de 
'Ginj'enrz, para qho '(¡iilri g'iio jas 
llaves qua sé iliéeri ób'ran én' su 
pcdi-r 'dcl niplmb .m^nHoit^ile. ' La 
Bañi'.'za' lanero cnlorcé de' mil ocho-
ciéatos, sesenta y 'dos.==iloy f d . ' = 
Juan dé áan Podro.==AiilQ mí , Sli-
giiél do l a s I l e r á s . s s C u y a posesión 
luíi dada en elsctp á los e*|í¿esailbs 
.'I^élix, Loiiaip, PüÜrp, Alvai ¿z y Ma-
nuel. Mart inej , á. ilíéz y nueve' del 
(iriipio 'mes y a ñ o , hahiónilose rnan-
ilailo i diez y HUÍS lioi co i i icn to 
pub'.iear el auto ¡n ier lo en ol Ilolo-
¡in olieial di) la p rov in i ia , según 
,su dis|iiiii.a en el o i i í m l o seletden-
líis uno do la ley de K i i j u i cb tn i en -
to civi l , , á lin de qu.u el i | ' jq si) 
creo con derecho á reciamar con-
tra la posasion dada ocurra .á c&íe 
.iuzgado dentro do sesenta dia l á 
cunlar desdo la inserción dp rstn 
edicto en el Doletin cficial .de la 
provincia. Dado en La Bañcza, sig-
nado y firmado por el .escribano 
que instruye pt espediente y .visado, 
por ni .Sr, Juez á veinte y dos ile 
l inero do mi l ochccienlps* sesenla 
y' d o s ^ V . " l l . ° ^ L u i r Á i s i n í o ' r \ ' a -
jlej<i,=3AgMflin T i p j a ; , 
.l 'J.: 
•¡Mi: 
; 'l^-'>! 
De t a i otlcinaj i k D e i a m a í t a a c i o n . 
1 
Adminis t rac ión pr incipal de Propie-
dades y derechos del Estado de Id 
provincia de León. 
E l d o m i n g o ve in te y I r é s 
3 é l co r r i en te y h o r a de l a s ' ^ o -
ce de su m a ñ a n a se celebra en 
é s t a A d m i n i s t r a c i ó n ! r e m a t é p ú -
b l i co de las obras q u é se h a n 
de verif icar en la casa-fielato 
d e ' l a Corredera en esta c i u d a d 
ba jó e l t i p o de cua t roc ien tos 
n o v e n t a y seis rs. y con suje-
c i ó n , á los pliegos de c o n d i c i o -
nes facultativas, y e c o n ó m i c a s 
q u e e s t á n de mani f ies to ' e n la 
m i s m a . L e ó n 11 de Feb re ro de 
1 8 6 2 . = V i c e n l e J o s é de L a M a -
jdriz. 
—1 
¿ w o do i Q & ' i — Mariano Gar 
cés. 
COMISION PRINCIPAL 
S E VENTA DE IlIESES NACIONALES DE 
LA PHOVIKC1A DE LEON. 
Relación de las aprobaciones de a r -
riendos que Im acordado la Junta 
superior de Venias de llienes Na-
cionales en sesión de '22 de Enero 
próximo pasado. 
£1 de 50 fanegas de cen-
teno (|ue Uayetano ele Vega 
y cotupuíierus veeinus (la 
l ' radorrey pagaban al liua-
] ¡tul de S in Juan Je Attor-
j ; a , ailjuilicail ') en. . . . 14.028 
V so anuncia para conocimienlo 
lie ios interesados. Lean Febrero 7 de 
i S 6 i . = l t i c a r d o Mora Varona. 
ANUNCÍOS OFICIALES. 
Adminis t rac ión general de L te t ías 
de la provincia de L e u i i . 
L a Dirección general de 
Lo te r í a s con fecha 10 del ac-
t u a l me dice lo siguiente. 
« P o r R e a l o r d e n q u e m e 
c o m u n i c a el Exc tno . Sr. M i n i s -
t r o de H a c i e n d a , c o n fecha de 
ayer , S. M . la R e i n a ( q . D g.) 
£ e ha servido d i sponer se sus 
penda la c e l e b r a c i ó n de la L o 
t e r í a p r i m i t i v a q u e d e b í a tener 
l u g a r en e l d ia de hoy ; q u e se 
d e v u e l v a n sus puestas á los j u 
gadores, y q u e hasta nueva re-
s o l u c i ó n se suspendan las d e -
m á s Eslracciones s e ñ a l a d a s pa 
r a el co r r i en te a ñ o . = L o d i g o á 
V . para s u conoc imien to , y á 
f i n de q u e en su consecuencia 
l o anunc ie al p ú b l i c o , devuelva 
a los interesados las puestas 
hechas á la refer ida Estraccion, 
p r ev i a de los respectivos paga 
res ó rescuentros, y n o a d m i t a 
. juego para las Eslracciones su 
sucesivas hasta q u e se le comu-
n i q u e nueva r e s o l u c i ó n . » 
L o que se anumia a l pú-
blico por medio del Boletín ofi-
cial de la provincia para su 
fonocimünto, L t o n 12 de f e 
Gobierno c iv i l de la provincia de 
Granada. 
Secc ión de Fomento. 
Negociado 1."—Obras públicas. 
,' Carreteras de tercer órden. 
.Con, objeto de proceder.al es-
tudio, proyecto y cons t rucc ión de 
todas la» c a r r e l e r á s do tercer i r -
don, y n 6 t e s a r h « j > a r a el enlace y 
comunicac ión no suío de las clasi-
ficodos íle pHmoro' y ségundo' SAj» 
las prfscripciones de'lil ley decar-
releras, sirio de "lodos los pueblos 
do esta provincia, la E t c m á . Dipu-
tación provincial a c o r d ó lo crea-
ción de un cuerpo facultativo que 
costeado de loa fondos de la pro-
vincia se encargue de aquel impor-
tante servicio, y aprobada por el 
Gobierno de' S. M . (Q. I ) . C ) la 
partida necesaria .en,el prosupucs-
lo do rale año , es llegado el caso 
de proceder al nombramiento de 
las personas <|ue han de desempe-
ñar los deslinos c|uo lian do crear-
se: al efecto, y con el Un de que 
espresada Corporation provin-' 
cial pupila Incer l.i elecui >n opor-
tuna en la piimera reunión que ce-
lebre, se abre concurso por t é rmino 
de un mes á contar desde el día do 
la fuchi , para que dentro de él se 
presenten por los nspiraules las 
respectivas solicitudes documenta 
das. 
Las plazas que han de crearse 
son: 
Un Director con el haber de 
20,000 rs. anuales, y 40 diarios 
por via de indemnizaciun en los 
caaos marcados á los empleados del 
cuerpo de Ingenieros de caminos. 
Dos Ayudantes con.8.000 rs. al 
año y 20 de dietas bajo lusanlerio-
res prescripciones. 
Dos Delineantes de probiidd su -
fiúiencia con 5.000 rs. cada uno. 
Y cuatro Sobrestantes con la 
práct ica y conocimientos necesa-
rios y el haber de 4.000 rs. cada 
uno y 15 rs. de dietas en la. forma 
establecida. 
Cira optar á la plaza de Direc-
tor se necesita aerodilar. 
1 . a Pertenecer á la clase de 
Ingenieros, Arquitectos, Ayudanlcs 
de obras públ icos , ó Directores de 
caminos vecinales. 
2 . * Tener cumplidos 25 años . 
3. " Haber prestado servil ¡os 
en el ramo de obras públicas de 
caminos y canales. 
4 . ' Ser de buena conducta mo-
ral y polí t ica, y no haber sido en-
causado ni espulsado del cuprpo ó 
que pertenezcan, por fallas come 
lidas en el ejercicio de su carg". 
Para aspirar al cargo de Ayu-
dante se requieren circunstancias 
análogas á las anteriores y en re-
lación al cargo que ha de desem-
p e ñ a r , excep tuándose la edad que 
deberá ser de 21 años á lo menos. 
Los que deseen optener plezi de 
delineante y sobrestante, acredita-
rán ser mayor de 21 años , buena 
conducta y antecedentes de sus 
servicios en órden de los que li?n 
de deaempeyar. 
En la elección pora todas las 
clases serán preferido» los que, á la 
supbrior ldád de ius Especiales lí'.ü-
los r éunáñ 'mayores sei 'viciós eii el 
ramo dé su inst i tución. . ' 
Las solicitudes se én i r ega rán 
en la Sección de Fomento de esté 
Gobierno con los d»cumenÍos que 
la a c o m p a ñ e n , haciéndose menci <n 
del domicilio de los aspirantes. 
Granada 4 de Febrero do I8C2. 
=Ce les l ino Mas y Abad. 
El, Comisario de,guerra,, Inspector 
administrativo de la Fábrica de ar-
mas de Oviedo. 
Hice saber: quo á consecuen-
cia ile lo prevenido en Iteal ó rden 
de 21) del próximo pasado Enero 
debe procedorse á contratar el 
acopio de cuarenta m i l escalahor-
nos para cajas de fusil p'anlillad-.a 
en tablones de nogal, con ai reglo 
al pliego de cumliciones redactado 
al efecto y está de mnnilieslo en mi 
olicina situada en la espresnda Fá 
brica, por cuyo motivo se convoca 
á una pública y formal l i c i l i c i on 
que deberá verificarse con arreglo 
á las formalidades siguientes: 
i . ' La subasta tendrá lugar en 
la o f i c i i i i del Sr. Oirectur en la 
ineni iunaila Fábr ica y hura de las 
doce del dia diez del próximo Mar-
zo ante la Junta económica de la 
misma con sujeción á lo dispuesto 
en la Ins t rucción de 5 de Junio 
de 1812, y mediante proposiciones 
arregladas al furmulario puesto á 
cont inuación du este anuncio, que 
d e b e r á n ser presentadas al Gefe 
mil i tar del indicado establecimien 
lo antes de la li ira espresada, quo-
ilauilo sin valor las que espresaren 
cantidades en guarismos, tuvieren 
abreviaturas ó so hallasen enmen-
dadas ó raspadas. 
2 * Los licitadores p rescn ta ián 
antes de dar-e principio al acto del 
remate fiador á satisfacción de los 
Sres. que deben componer el T r i -
bunal de sn l iHt la . 
5 / Si hubiere dos ó mas pro-
posiciones iguales, con tenderán tus 
autores entre si por medio do puja 
al tanto pi>r ciento del total impor-
te, dec l a i ándese admisiblo la que 
resulte mas Tuntajosa; mas si los 
que las hayan linnadn o» se p n s 
tasen á ello ni ú mejorar la suya 
respectiva se resolverá por la suer-
le dec la rándose a i íép tadí la q u » 
resulta favorecida por esta. 
4 . ' E l remalo no c ausa rá efec-
to i ' i l c r i n no obtenga la superior 
a p r o b a c i ó n ; pero el compromiso 
del rnrj.ir postur p r inc ip ia rá desdo 
que se declare á su L v o r , y sulo 
cesará en el casi de ser desapro-
bado. 
ñ 8 Lo» licitadores que sijseri-
han las proposiciones admitidas; 
debe rán hallarse presenles ó lúgaU 
mente representados en 'el aolft (14 
la subi l la .con objalo detque pue-H 
dan preMar las aclaracionesq 'J( 
se, necesiten y eq su paso l i rmar el 
• e u - i l e l remate. ' ' ' ' ' ; ' . 
0." L s gastos 'do escritura j 
dr.tnás qve^e originen ep la ^ b u i » 
ta se rán ile cue'titá -leiI rematante. 
• Ovi-jd 7 de Febrero do 180?. 
=StTTan lo I) izureciMa. ' <.¡» • .'• 
Mo lelo de proposición. ' 
El que s u s c r i b í vecino de 1*1 
paite, enterado del «nunr io convo-
cando licitadores á la subasta de 
cuarenta m i l escalabornes para e « -
j i s de fusil, planli'ladns en tablo-
nes de n gul, como tainliien de las 
condiciones á que ha de suj társe 
el cnnlrato, se ob'igs á su c u m p l i -
mi-'nlo al precio de tantos, reales, 
lautos céiiiimos por cada escalabor-
nes. F e c l u . 
Firma del ftiulor. i 
Firma del l iciládor. . 
Rhclorado ilel dislrit,t UuiversílJi io 
de Oviedo. . , 
El l imo. Sr. Director general 
de Ins t rucción pública con ferh.) 
d ice del cori ienle me remite el 
sigui-nila anuncio.=Negociai lo i . * 
= A i H i n c i o . = S e h illan vacantes en 
las Universidades ' i t e ra r ías de Dar-
celmia , Santiago y Valencia , las 
c á l e d r a s numerarias de Elementos 
de Derecho mercantil y penal cor-
respiindientes á la facultad de De-
re i b >, sección de Derecho c iv i l , y 
c a n ó n i c o , las cuales han de prove-
erse por uposieioh como prescribe 
el erií.-iilo 22G de la ley de Ó de 
Setiembre de 1857. Los t-jereicios 
se verüic . i rán en Madrid en lá fnr-
m i prevenida en el t i tu lo .2 . ° , sec-
ción 5.* del Reglamento de 10 de 
Setiemlire de 1852. Para ser ad -
mitido á la oposición se necesita: 
1 .u S i r español . • 
i . " Tener veinte y cinco años 
de edad. ' • • -i 
3 . ° Hiber observado una c o n -
duela moral i rropronsible. 
4 * S í r doctor en la facultad 
do Jurisprudencia, ó en la do l i o -
r e rho , sección de Derecho c iv i l y 
canón ico . 
Los aspirantes p resen ta rán en 
esta Dirección general sus sulieilu-
des documenladas en el t é rmino de 
dos fneses, á conlar desde la pu-
blicación de Coto anuncio en la Ga-
cela . 
Lo que se publica de órden su-
perior en los estrados de esta Uni-
versidad y en los Dolelines de los 
provincias de este distrito para co-
nocimiento ile les interesados. Ovie-
do 31 de Enero de l 8 0 2 . = E I K e i -
tor, Marqués do Zafra. 
" ¡luprsau de la viuda « Uijos*í7ííilioo, 
I 
1 
i ; 
